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Le Mans – Quai Amiral-Lalande
Évaluation (1998)
Jean Brodeur
1 Une évaluation préalable à un projet de la CUM a été entrepris au no 34 du quai de
l’Amiral-Lalande au Mans. Les parcelles concernées s’étendent sur la rive droite de la
Sarthe. Les sondages ont montré,  sous les remblais importants dus à la création du
quai, une occupation antique (un mur et une fosse) de la seconde moitié du IIe s. apr. J.-
C. Réalisée dans des conditions difficiles, l’opération a cependant montré l’intérêt d’une
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